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SPRING QUARTER HONOR ROLL 
FOR UM
MISSOULA--
Straight A's were earned by 131 students during spring quarter at the University of
Montana, Missoula, and the total honor roll lists 824 students, according to Leo Smith, 
UM registrar.
To be eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 54 grade points 
with a 3.0 or "B" average, or at least 42 grade points with a 3.5 average. Grade points 
are the products of multiplying credit hours earned, times grade received, with an A 
counting four points, a B three, etc.
Straight A students are designated with an asterisk (*).
ABSAROKEE:
Sonja Rae Eggen.
ALBERTON:
Marlene Cecile Evans.
ALDER:
Karla Ann Houtz.
ANACONDA:
Paul E. Davis; John Steven Fitzpatrick; Joseph Ray Furshong; Edward Kirk Goldberg*; Mike
Gransbery; Linda Rose Hansen; Clarence J. Harrington; Dee Ann Hotti; Terry Lo Lanes;
Charles Fredrick Monroe; IVayne Gordon Rod; Ronald Douglas Sager; Sally Elaine Smith; John 
Patrick Walsh.
BAKER:
Joseph Edward Nelson.
BELFRY:
Jane Elizabeth Travis.
more
HONOR ROLL--2--
BELKNAP:
Judy Grace Butte.
BELT:
Nicholas H. Browning III; Lynn Gail Nelson.
BIGFORK:
John Wesley DeYoung Jr; Warren Arnold Evenson; Merilee Elda Fenger. 
BIG TIMBER:
Richard Jerome Paulson*.
BILLINGS:
James C. Anderson; Diana Kay Bachmann; Byron L. Baker; Steven Carl Barkley; Steven Lee 
Barta; Kenneth R. Bennington; Raenell (Maxwell) Boggio; Dennis M. Burr*; Robert L. Clark*; 
Leslie Clemens; Betty Jane Clenin*; Barbara Susan Cook*; Terry R. Dunn; Kathryn Clare 
Erickson; Mary Cheryl Fay; Walter Steven Fellows; Fred James Friesz; Mark Donald Fryberger; 
Kathleen Ann Gallagher; Gary G. Goetschius; Bonna May Graham; Jane (Roberts) Hangas; 
Frederick Lee Inman; Kimberly Louise Jacobson; Sheila Marie Johansen; Kristen Louise 
Johnson* Mary Suzanne Judah; Kathleen Ann Kennedy; Nicholas W. Koenig; Terence Lee 
Lammers; Ronald A. Langworthy; Linda Kay Larkin; Karen Ruth Laseur; Murdo William McRae;
George Edward Marshall; Ramsey Knoll Miller; Bruce Wayne Moerer; Robert Aaron Nyberg; 
Linda Ann Peregoy; Robert Tyler Reynolds; Lana Jo Richards; Charles William Schuyler; 
Daryl Gene Sorenson*; Grace Lenore Steeves*; William Richard Taylor; Terry Glenn Thorpe;
Gayle Marie Wallis; William Thomas White; Mary Louise Williams*; Donald Corlett Woolston; 
Mary Catherine Young.
BOZEMAN:
Maureen Leona Blackmore*; Janet Ann Bower. RolUn Douglas Brown.
Patrick Eugene Evans; Alfred Lee Koelzer; Bruce Alan Thompson; Judith Ann Tschache; Linda 
Kay Vogel; Douglas Charles Wolfe. '
BRADY:
Paul Joseph Perry; Donna Clarice Stinson.
BRIDGER:
Terry Lee Anderson.
more
HONOR ROLL--3--
BUTTE:
Carol Ann Anderson; Donald G. Archibald; Wm. Roger Baldassin; Vincent Dean Barry;
Fred D. Booth; James Patrick Cooney; Catherine Denise Finn; Lorraine Foley; Alan Anthony
Goddard; Thomas Corette Hauck; Susan Jane Holstrom; Joseph Steven Ivanich*; Patricia Ann
Kelly; Michael Alan Kilroy; Edward John Leary; Allen Bruce McKenzie; Carol E. Malyevac;
Kenneth Everett Oglesbee;
William Russell Mullette; Julene Marta Newland; / Harold Lloyd Olson;
Carolyn Joy Omara; Rena Irene Richards; James Roy Rolando; Kenneth Michael Ronning; 
Stephen Anthony Rotering; Katharine G. Schiff; Anne Margaret Sullivan;
Suzanne Gail Tiddy; A1 Vukovich Jr.; Leslie S. Waite III; Steven Kenneth
Waldron; Lyle Eugene Williams.
CHARLO: Douglas A. Beed
CHESTER-:
Donna Rae Lehman.
CHINOOK:
Gale Gordon Kerns*; Richard Carl King.
CHOTEAU:
Dana Shelley Boussard*; Judy Ann Cook; Gary Roger Olson; Karen Gail Peck.
CLANCY:
Sherrill Diane Lindsay; Terry Wesley Lindsay.
CLINTON:
Sheila Lois Brown.
COLUMBIA FALLS:
Shirley Jean Fulton; Susan Marie Gookin*;Michael Vern Lyngstad; Gene Ernest Massman*;Carol 
Ann Rude.
COLUMBUS:
Eugene F. Huntington.
CONRAD:
Susan Kay Bergstrom.
CORVALLIS:
Everett Willis Curdy Jr.; Gail Marie Engler; Jacqueline Anne Hawker; Virginia Susan 
Hawker*;Janice Ruth Lamoreux; Barbara Jeanne Pile; Margaret Ann Holt.
more
HONOR ROLL--4--
CUSTER:
Donald Dell Evans.
CUT BANK:
Bruce Marshall Dezort; Harold Van Dy^; Jeri Ann Goocf; Roy Edmond Nollkamper; Howard Dal 
Palmer; Judy Marie Parke; Ronald C. Phelps*.
DARBY:
Jerald Reece Clyde.
DEER LODGE:
Jeffrey William Denton; Nadine Joanne Wulf; Marilyn Long Hausser.
DENTON:
Janice Marie Ronish.
DIXON:
Deanna Lee Dodge; Wayne Allen Wetzel.
DRUMMOND:
Jill Joanne Beck; Thomas Dee Enman; Don David Vahl.
EAST HELENA:
Raymond H. Saeman.
EKALAKA:
James Elliott Curry.
EUREKA:
Jean Helen Bolen.
FLORENCE:
Judith Lynn Hendrickson; Vivian Laraine Koch.
FORSYTH:
Walter Lee Schmidt; Virginia Lee Sept.
FORT BENTON:
Carolyn Ann Holm; Clarice Elaine Holm; Diane Elaine Ritter; Ruth Anne Silvius; Rachel 
Ann Vielleux.
FORT PECK:
John R. Molzhon*; James Randall Wambaugh.
FORT SHAW:
Richard Wesley Eddy Jr.
FROMBERG:
Sandra Jean Rahrer.
more
HONOR ROLL--5--
GEYSER:
Jane Michelle Kolar.
GLASGOW:
Cheryl Diane Pippin; Dixie Revel1*.
GLENDIVE:
Teresa Ann James*; Raymond Lee Matz*; Cathleen Renee Toepke. 
GLENTANA:
Clarence Henry Greenwood*.
GREAT FALLS:
Kathleen Armstrong; Michael Robert Barbre; Stephen Harry Bennetts; Bruce Anthony Bourne; 
Jill Kathleen Bowers*; Barbara Jean Brandel; Michael Lee Brown*; Sharon Lee Bryan*; 
Constance Jean Byers*; Garrett Dee Cantrell; Clark James Christenson*; Mary Ann Cosgrove; 
Barbara Ann Croghan; Margaret J. Cummings; David Leroy Denning; Julie Lee Duncan; Lynette 
Mina Fannon; James Ardon Ferguson; Sheila Frances Flaherty; Constance Rose Forsman; Carol 
Jean Gartzka; Dagmar Charlotte Graham; Richard Gustaf Hannula; Karen Eleanor Haugsjaa; 
Mollis Ann Holm; Barbara Lynn Holum; Sandra J. Nelson Jackman*; Lynn-Aim Jeffries; Karen 
Bernice Johnson; Nancy Jane Johnson; Wm. Bjarne Johnson; Cheryl Lynn Kovack; Billie Sue 
Lester; Linda Kay Long; Kenneth Roy McElroy; Michael John McLaughlin; Sandra Lee Meade; 
Robert Terry Moore; Michael Theodore Mozer; Gary Emil Notti*; John Eric Nygard; Gerry 
Luane Ogle; Stephen Boston Oke*; Anita Louise Pamenter*; Marilyn Kay Pelo; Mark Owen 
Pierson*; Monty Warren Pirtle; Patricia Rae Scanlan; Chloe K. Schneider; Ronald Gene Schott; 
Janis Dell Shepard; Raymond Lee Silta; Carolyn Kay Sluys; Katherine Marie Soward; Kathleen 
Mane Spall; Joyce Ann Stevens; Howard Frederick Strause; Mark Alexander Taleff; Diana Sue 
Talcott; Edward E. Templeton; Guay Christine Tippett; Linda Ann Watson; Vicki Jean Watson*; 
Richard Lynn Wilmot; Dennis K. IVolverton; Rodger Douglas Young.
HAMILTON:
Susan Barbara Bell; Diane Dee Dufour; Larry Lyle Kaul; Robert P. Meuchel; William Allen 
Munoz; Connie Mae Slaubaugh.
WARDIN:
Carolyn Shizue Nayematsu; Rusty Ray Rokita; Joyce D. Zacek*.
more
HONOR ROLL--6--
HARLEM:
Lewis Warren Gilbert*; Sandra Kathleen Miller*.
HARLOWTON:
Tom Ray Gigstad*; Paul Anthony Painter.
HAVRE:
Linda Louise Corbett, Lana Christine Ebaugh*; Walter Eugene Herman III; James Malcolm 
Lovell*; Ronald John McKay; Carol Marie Seel.
HELENA:
Susan Caroline Arts; Jeannee L. Billerbeck; James Elmer Buckland; Debra Ann Christian; 
Ronald D. Coleman; Candace Jane Cougill; Donald Lee Dooley; Janice Kay Frisch; Margaret 
Bennett Gough; Terry Edward Hardy; Scotta Herrin*; Jack Eugene Holt; Charles Sackett 
Johnson; Sherry Rae Kincheloe; Gary Daniel Lord; Charles Erik Lundborg; William Thomas 
Miller; Mikal Morgan; James Michael Morrison; Elizabeth Michael Murphy; Jane Marilyn 
Plemmons; Robert Clark Pyfer; Linda Ann Rhein; Kenneth Leslie Robertson; Donna Lee Slowey 
Carol Ann Solich; Robert Edwin Trerise; Howard Eugene Vralsted*; Laura Lee Willing; 
Patricia Lu Wilson; Barbara Kay Wirth; Marilyn Jo Zangar.
HOBSON:
Kathleen Fay Williams.
HUSON:
Dennis Lee Kirchner.
JOLIET:
Tana Kay Koski.
JOPLIN:
N ancy Jean Alley.
KALISPELL:
James Edward Bailey; Naomi Jane Broad; Michael James Burnside*; Virginia Jane Ennis;
Robin Luz Hamilton; Andrea Joan Holombo; Douglas Carl Jacobson*; Sharon Marlene McKay; 
Garald Allen McWhorter; Nancy Ruth Marmont; Mary Patricia Murphy; Charlene May O'Neil; 
Sally Louise Robertson; Richard Patrick Swenson*; Cheryl Kay Weydahl.
KEVIN:
Richard Arthur Carlson.
more
HONOR ROLL--7--
KREMLIN:
Margaret Marie Leonard.
LAMBERT:
Lila Lee Sandberg.
LAUREL:
William B. Budge; Robert Gene Dantic; Jere Lee Gilles; Joanne Menello.
LEWISTOWN:
Margaret Lenore Barta; Mark E. Majerus; Sara Lyn Nelson; Kathy Darlene Sawyer; Frank 
Ronald Sennett; Clinton James Sennett.
LIBBY:
Paul Rick Applegate*; Kathleen Mae Gay; James Joseph Graham Jr.; Stephen K. Moon; Laurel 
Marie Summerside; Leone Kay Wicks.
LIVINGSTON:
Mary Lee Douglas; Dennis L. Fry; Dan Douglas Holmquist*; Christopher David Libbey*;
Willbann Dale Terpening; Richard Dale Vanaken; Nancy Ann Yerigan.
LOLO:
Kathleen L. Deschamps.
MALTA:
Rodney Allen Mitchell; Donald William Molloy*; Burton Dean Williams.
MEDICINE LAKE:
Patsy Norbo Chandler; Marlin L. Danielson; William Charles Eamon.
MILES CITY:
Karen Anne Coghlan; Candice Rhea Garrett; Gerald Edward Homstad; Eileen Elizabeth Hulse. 
MILLTOWN:
Carol Eilene Dimmitt; Thomas William Dufresne Robert E. Vick.
MISSOULA:
Gene Allen Anderson; Marsha Anderson; John Stephan Angwin; James Allen Baker; Ruth Louise 
Baker; Margaret Jane Barnett; Max George Bauer Jr.; Marlene Diane Baumann*; Carol Frances 
Bay; Mary Jo Bailey*; Brian Anthony Bedard; Genevieve A. Beery; Jean Ellen Belangie; Diana 
Lee Bjorkman; Ruth Alice Boydston*; Nadia Nadine Brelje; Charles Wesley Briggs; Marvin D. 
Brittcnham, Wilfred Leslie Brod; Patrick Gregory Bronson; Wayne G. Buchanan; Janet Virginia 
Bue; Bruce Abbot Bugbee; Peggy Ann Burton; Loren Odell Cabe Jr.; Helen Eileen Clapp;
more
HONOR ROLL--8--
MISSOULA: (Cont.)
Carole D. Clark; Janet Mae Clark; R. Carol Coats; Don R. Collins; Gary Edward Collins; 
James Clinton Collins; Sheila Margaret Connors; Barbara Carole Cooley; Janet Elizabeth 
Crawford; Cathy Ann Croci; Julie Ellen Currau; Janice Kay Davis; Kemberly Stewart Dickson 
Donald Allen Dodge; Doug Clair Dunnell; Gardner Ross Durkee*; Janna Dorothy Erlandson; 
Pearl Emy; Linda Ann Evans; Tana Lou Faurot; Johanna Kim Forssen; Kristin E. Forssen; 
James William Fox; Kathryn Moore Fulton; Joyce M. Gale*; Stephen Reed Gibbs; Kenneth IV.
Gillette; Jack Leonard Green; Maxine Ann Green*; Kathryn Zetta Griffing; Norman James 
Hagen; John Robert Hammen; Gregory Lynn Hanson; Nancy Anne Hanson; Neil Victor Harrington*; 
Anna Belle Suzanne Hart; Myrna Joyce Hartness; Mary Lynn Heffernan; John William Helms; 
Billy Joe Henderson; Susan J. Herbert*; Sue Kathleen Iligham; Marlene Ann Holden; Fredericka 
Mane Ibsen; William J. Jackson*; David Vem Jakkola; Frank Joseph Jewell; Mary Ruth Jewell 
Dale Lynn Johnson*; Gary Lee Johnson*; Robert Ralph Johnson*; Sheryl Kay Johnson; Steven 
Michael Johnson; Cindy L. Jones*; Randall John Kappes*; Charles E. Kay; Robert Earl Kelly; 
Rick Guy Kelsey; Sara Ann King; Nicolene Rosalie Kolence; Clyde Walter Langaunet; Gillis 
Lee Lawrence; Nikki Gail Lechner; Gregory Alan Lee; Mary Ellen Lewis; Marsha Jean McElwain; 
David S. McGuire; Martha Anne McGuire; Joan Murrill McMahon; Robert Edward Malouf*; Jael 
Marchi; Paul Stephen Marmorato; Stephen Everitt Mathison; Gem Tobin Mercer; Bruce Robert 
tidgett; Michael J. Milodragovich; Dora Lee Morgenstern; Marie Eileen Neff; Patricia Lee 
Nolan; Deborah Lynn Nord; Mike Dale O'Conner; James E. O'Connor*; Christy Pearl Odum;
Linda Lee Overcast*; Mary Jean Pauly; Brenda Herndon Persha; Harold IV. Peterson; Rochelle 
Ruth Phillip; Gloria Genivea Phillip; Frances Marie Presta; Alden Floyd Pritchett; Shirley 
Ann Raffety; Robert Oakley Raffety; Michael William Rollin*; Benjamin Claire Sams*; Joan 
Sanderson; Rosemary Loretta Sayer; Karen Kay Scheytt; Joseph William Schuster; James 
Douglas Searles; Nancy Priscilla Senechal; Nancy May Shaw; Peggy Lorraine Shriner; Linda 
Joyce Siltman; Ruth C. Smith; Sharon R. Smith; Thomas Edward Smith*; Mary Jo Cecilia Snead; 
Ellen Elizabeth Solem; Charlotte Jean Stockard; Jeanne Ann Storez; Susan Jane Stoterau;
more
HONOR ROLL--9--
MISSOULA: (Cont.)
Ron Alvin Susott*; Catherine M. Swift; Ellen Isobel Swift; Heidi Jeannette Syroid; John
Bill Tantlinger; Cherie Lee Tarras; Alan Howard Taylor; Sandra Jean Thatcher; Becky Lynn
Thompson; Marcia Kathleen Tunnock; William Ward Veazey; Susan Teresa Volkel; John Joseph
Voth; Patsy Ann Weaver; Roberta Lee Weikel; Monte Allen White; Margaret'EmHy" Wohl/
Behner York; Judy Syverson Zelio; Carolyn Marie Zieg; Margaret Susan Zieg.
MOORE:
Betty Jean Kent; Janis Annette Key; Linda Sue Pospisil.
NIXON:
Stephen M. Hendrick.
OILMONT:
John Patrick German*.
1 OUTLOOK:
Wayne Douglas Koterba*.
PHILIPSBURG:
Richard Xavier Bailey; Jo Ann Buchanan; Thomas William Kistle*; Carole E. Sandin
PLENTYWOOD:
) Gen Ara Severson.
POLSON:
1 Linda Kay Coons; Joyce Irene Delaney*; 
POPLAR:
i June Linda Dullenty*.
Frank Wayne Mangels.
POWER:
Bernice Burgmaier Baker; Janet Maurer Doty.
RED LODGE:
' BeatriCe ^  Burr; Anne Kathlee" Columbus; Janet Helen Evans; Gus W. Gerhardt 
June Murphy.
Billie
ROBERTS:
Linda Jean Coleman.
ROLLINS:
Erik K. E. Lund.
RONAN:
Lorena H. Normandeau; Peter Lawrence Peregoy; Blair Clarke Woodger.
more
HONOR ROLL--10--
SACO:
Earl Arthur Rezin Nelson.
ST IGNATIUS:
Richard L. Jacobson; Sheila Marlene Malone; Robert Keith Strong; Robert J. Wheeler.
ST. REGIS:
Ronald Vemell Loge*.
SEELEY LAKE:
Terrance Leonard Swanson*; Frederick Wayne Thomson.
SHELBY:
James Thomas Grady; Thomas Orville Meech; Terrence Roy Radcliffe*; Clayton Lee Schenck. 
SIDNEY:
Susan Ann Conaway; Wanda Jean Criger; Mary Elizabeth Cundiff; Linda Lou Hall; Kathryn S in ford 
Haugen; Georgiann Kerbel; Gary Lynn Pavek; Gary J. Thogersen; Robert Duane Williams.
SIMMS:
E cfwin Lee Evans.
STEVENSVILLE:
Jean Houstman Ellison; Margaret Marie Power; Diana Wallace Roberts; Bonnie Kay SkaisKy.
SUPERIOR:
Naomi Jean Watts.
TERRY:
Suzanne Louise Revell*; Connie Catherine Reve'll; Anita Rae Schroeber. 
THOMPSON FALLS:
Michael Charles Duffield; Judith Anne Farlan; Nancy Zimmerman.
THREE FORKS:
''•lark Gilmore Mertens; James David Robertson.
T0ST0N:
Susan Louise Webb.
TQV/NSEND:
Donald Keith Williams.
TROY:
Cathy Lee Hughart*.
TWIN BRIDGES:
Diane MarieEdwards.
more
■ HONOR ROLL--11--
VALIER:
Helen Lorraine Stark.
VICTOR:
Frances Emily Ayres; David L. Revell*.
.WAGNER;
Thomas Rex French.
WALKERVILLE:
Sampson Schley T. Hubbert.
WESTBY:
Bernice Ann Andersen; Curtis John Hagen.
WEST GLACIER:
Helen Bernice Lundgren.
WHITEFISH:
Katherine Jerri Foster; Sharon Marie Jacobson; Natalie K. Kruse; John Erven Palmer; Syl
Anne Remick; Glendon Miner Stocking; Rita Lavon Swenson.
WHITEHALL:
Ann Clydette Akin.
WINNETT:
Elbert L. Phipps.
WOLF CREEK:
Stevie May Lahti. '
WOLF POINT:
James Robert Beery*; John Leander Stratton; Denise Jean Taylor*.
____  OUT-OF-STATEALASKA; ------------
Anchorage: Brian I. Crewdson,
Spenard: Joseph J. Barnard.
ARIZONA
Glendale: Betty Louise Hamilton.
Phoenix: Vivienne A. Thereault.
CALIFORNIA
Bakersfield: Jerry L. Burk.
Calabasas: Edwin L. Hall*.
Chula Vista: Dennis W. Biletnikoff.
Crestline: Jack E. Dykstra*.
more
HONOR ROLL--12-_
CALIFORNIA (CONT.)
Fremont: Jeffrey H. Trout.
Fresno: Edwin D. Jaquish*.
Larkspur: Stanley P, Bradshaw.
Los Altos: Stephen A. Weiss.
Mi 11 rag: Noel E. Nelson*.
Mount Shasta: Mary Carleen Hill.
North Edwards: John R. Knorr.
North Hollywood: Robert G. Muller*.
Pinecrest: Linda Louise Whited.
Rancho Santa Fe: Marian K. Holter.
Red Bluff: Peter E. Walther.
San Bernardino: William D. Kray*.
San Dimas: Jeffrey A. Hart.
San Francisco: Anthony C. Cheung, Carl R. Sandel.
San Jose: James S. Joy, Martin V. Melosi.
San Rafael: Michael E. Russell.
Susanville: Gary D. Libecap.
Tarzana: William K. Russo.
Tiburon: Wendy Jean Seeley.
Upland: Michael W. Tess.
Vallejo: Richard F. Gallagher.
Van Nuys: Donald P. Hanley
Walnut Creek: Richard S. Claunch.
COLORADO
Boulder: Byron A. McBride; Willem Postvanderburg Jr.
eatridge: Evelyn L. Lail.
more
HONOR ROLL--13--
CONNECTICUT
Bloomfield: Marcia Bayles.
Monroe: Daniel T. Dusenberry*.
i
New Britain: Russell A. Storey.
DELAWARE
Wilmington: Lauren Elisabeth Kulp; Henry N. IVorrest*.
FLORIDA*
Dunedin: William A. Dicus III.
Ft. Myers: Donald J. Olive.
IDAHO
Boise: Muriel Jean Langworthy.
Coeur d'Alene: Richard S. Gibbon
Idaho Falls: Lynn Ann Carey; James B. DeMoux*.
Kellogg: Carolyn Sue Cordwell; Sharon Ann Gaylord; Roger 0. Rock; Bruce F. Thompson.
New Plymouth: Patricia I. England.
Post Falls: Robert L. Newell.
Orofino: Roger D. Gambs.
Sandpoint: Dana Louise Smith.
Stites: Arlie P. Hutchens.
ILLINOIS
Cantrall: Lynn D. Canterbury*.
Chicago: John J. Cloherty; Horst Fenske; Joel A. Smith.
Crete: Donald P. Blair.
Deerfield: Timothy B. Staats.
East Peoria: Donna Joan Taylor.
Elgin: William F. Thomas.
Elmhurst: Richard W. Carlson.
Maple: M. Jane Loendorf*.
Morris: Nancy Ann Mickelson*.
more
HONOR ROLL--14--
ILLINOIS (CONT.)
Plano: Lance C. Hummel.
Rockford: Judith Lynne Boyer.
Wildwood: Michael S. Bellman.
INDIANA-
Indianapolis: Burr J. Betts.
South Bend: David A. Manuwal*.
IOWA
Anamosa: Mary Ellen Robertson*.
Ayrshire: Loren C. Stephens.
Sioux City: Alan J. Turner.
LOUISIANA
Eunice: Raymond A. Menier.
MARYLAND
Clinton: Charles C. Wil
MICHIGAN
Crand Rapids: Edward G. Groenhout*.
Lansing: Ronald S. Perrin.
Yspilanti: Robert C. Beall*.
MINNESOTA
Clara City: Barbara Elaine Bush.
Culver: Charles W. Schelin.
Fergus Falls: Edwin W. Darby.
Minnetonka: Kenneth J. Raedeke.
New Richland: Gerald S. Swenson.
Pengilly: Thomas D. Dukich.
Rochester: Duane C. Dorknacle*.
MISSOURI
Kansas City:' Janes D. Lee, Judith Lee Minor. 
St. Louis : Thomas .P.: Phelps.
more
HONOR ROLL--15--
MISSOURI (CONT.)
Webster'Gr.: Susan Jane Ruder*.
NEBRASKA J.
Lincoln: Celia A. Allard, James W.
Omaha: Sandra Lee Peiffer; Timothy
NEW HAMPSHIRE
Salem: Alan S. Newell*.
NEW JERSEY
Belleville: Anthony J. Terzo Jr.
Butler: Helmuth Fichtler,
Ritman: Robert J. Dehuff.
Trenton: Albert D. Moscioni.
NEW MEXICO
Albuquerque: Raymond H. Morgan.
Pinos Altos: John R. Alford*.
NEW YORK
Barryville: Millard 0. Hulse.
Buffalo: Charles M. Fisher
Craryville: Peter D. Bottjer
Douglaston: Matthew H. Greenstone.
Happauge: Robert W. Aloise.
Johnson City: Joyce V. Fowler.
Middletown: Jeffrey S. Openden*.
New York: Arnon Gutfeld.
Ossining: Bruce S. Grebe.
NORTH DAKOTA
Bisbee: Dana C. Schmidt.
Devils Lake: Robert M. Home*.
Hettinger: Ceil Anne Clement*.
Allard Jr.
R. Seastedt*
more
HONOR ROLL--16--
NORTH DAKOTA (CONT.)
Mott: Bruce Schwartz.
Watford City: Julie Claire Schwartz.
Williston: Susan Rae Ross.
OHIO
Cuvahoga Falls: Kimberly Jo Mechlin.
Excello: Frank W. Pitts.
Fairborn: Mary Ann Jolley.
Middletown: Paul J. Lewing.
Oberlin: Karolyn Lee.
Toledo: Thomas R. Williams*.
We Viston: Sharon Ann Grothaus.
OREGON
Coos Bay: Robert B. McNeel Jr.
Forest Grove: Gary D. Mercer.
Gold Beach: Bonnie Lynne Kooser*.
Medford: John R. Jay; Gordon S. Schofield.
Portland: Dwight A. Yates.
PENNSYLVANIA
Allentown: James W. Schaeffer.
Carlisle: Robert M. Hamilton; Floyd E. Rhoads.
Gettysburg: Douglas G. Hale.
Macungie: Joseph D. Bortz*.
Marysville: Joseph B. Thebes.
Philadelphia: Richard H. Steebe.
Tidioute: Peter G. Mickelson*.
RHODE ISLAND
Pawtucket; Stephen F. McGuinness.
SOUTH CAROLINA
Hiiton Head: Nedra M. Vandervoort.
more
HONOR ROLL--17--
SOUTH DAKOTA
Brookings: Allan C. Parker.
Faulkton: Robert L. Cooper.
Mitchell: Calvin B. Benson.
Salem: J. Robert Kelton.
Sioux Falls: Michele Lee Gregg*.
Yankton: Judith Ann Schulze.
TEXAS
Haskell: Charles IV. Hasskamp.
Houston: Jane Yu Ho.
Vernon: Jan Dell Nyquist.
VIRGINIA
McLean: Paul H. Dallmann, Anthony J. Vaivada, Peter S. Vansickle.
Stowe: Barbara Ann Ciaraldi.
Vienna: Joseph A. Wagner.
WASHINGTON
Auburn: William W. Niles.
Bellevue: Ronald J. Tewalt.
Bremerton: Carlisle Cernik*.
Chewelah: Shadford E. Culverwell.
Colville: Frederick W. Sieger.
Lake Stevens: Robert M. Reiman.
Olympia: Donna Carolyn Durkee*
Pasco: Catherine E. Brown.
Pullman: Katherine Louise Rechard.
Richland: Donald J. Parsons.
Seattle: Dolores Marie Daniels, Michael L. Martin.
more
HONOR ROLL--18--
WASHINGTON (CONT.)
Snohomish: John S. Murphy*.
Spokane: Susan Marie Alexander*; Pamela Jean Close; Jan Aileen Comeaux; Larry B
William R. Mullette; George G. Stratman*
Patsy Carol Gill; Howard D. Hunt; Richard E. Jones;/J. Scott Wheeler.
Vancouver: Corliss Ann Nickerson.
WISCONSIN
Green Bay: Gary D. Czypinski.
Madison: Barbara Kathryn Kundert*; Gregory P. Mueller; Sterling D. Miller.
Markesan: William T. McAfee.
Menasha: John P. Bauernfeind.
Milwaukee: Carol Lynn Cook*; Mark L. Goelzer.
Minong: Carl E. Fiedler*.
Poy Sippi: Curtis W. Buchholtz*.
Thorp: Timothy P. Biddle.
Waukesha: Harold S. Wolfe*.
'VYOMING
Casper: Cheryl Marie Hilts, Berma Mae Saxton.
Cody:. Evan D. Barrett*.
Lander: Patrick K. Phagan.
Powell: Ronald E. Ries*.
CANADA
Calgary, Alberta: Augustus G. Gianis.
Cardston, Alberta: Linda Lee Thomas.
Edmonton, Alberta: Irene Beatrice Searle
Leduc, Alberta: Gary J. Wicks.
Lethbridge, Alberta: Marvin M. Gaits, Beverly K. Sato, Arthur Loewen.
Medicine Hat, Alberta: Leo Nederveen.
. French;
more
HONOR ROLL--19--
CANADA (C O N T .)
Sidney, B.C.: Richard F. Murphy.
Sylvan Lake, Alberta: James D. Stapl
Taber, Alberta: Leonard E. Harding.
Vancouver, B.C.: Frank Downing*.
FRANCE
Argenbeuil: Jean Claude Lachkar*.
JAPAN
Tokyo: Ryo Tashiro.
